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PARAISSANT LE IERCREDI ET LE SAMEDI A LA CHAUX-DE-FONDS 
Les Consulats suisses à l 'étranger reçoivent le journa l 
ANNONCES : PUBLICITES/ s - n< »ulsse de Publicité, 22, rue Leopold Robert, 
La Chauy-de-Fonds. — Succursales «t agences en Suisse et à l'étranger. 
A N N O N C E S 
suisses 30 c t . , offres e t demandes 
de places 20 et . la ligne, 
étrangères 35 cent imes la l igne. 
Les annonces se paient d'avance 
Le rapport de M. Loucheur 
à la S. d. N. 
L'œuvre économique de la S. d. N . a fait l'objet 
rie plusieurs rapports à la 2e Commission. Parmi 
ceux-ci, deux ont eu un succès particulier et mérité, 
car ils contenaient plus que des mots: celui de 
M. Serruys, le très habile négociateur français des 
traités de commerce, rapport sur lequel nous nous 
réservons de revenir, et celui de M. Loucheur, le 
père de la Conférence économique de Genève. 
Les deux orateurs se sont insciemment- complété: 
l'un traitant des résultats du présent ou d'un ave-
nir immédiat, M. Loucheur, l'autre, M. Serruys, 
envisageant un futur plus éloigné. Il paraît logique 
de prendre celui-là avant celui-ci. 
M. Loucheur se devait de justifier « sa » Confé-
rence de 1927, assez attaquée et en somme, mal 
défendue. Il a pu. sans difficulté, en montrer les 
effets heureux en rassemblant des monoeaux de 
preuves plus convaincantes les unes que les autres, 
et dont on ignorait une bonne partie. Pourquoi les 
avoir celées jusqu'ici, ou données par fragments, 
et avoir laissé se- constituer une opposition bien mal 
en point, évidemment, aujourd'hui? 
Cette question — ceci paraîtra curieux — M. 
Loucheur se l'est aussi posée. Il serait hautement 
désirable, a-t-il dit, que, chaque année à l'occasion 
de la réunion du Comité consultatif, le Secrétariat 
fût à même de préparer un résumé semblable à 
celui qu il a rédigé l'an dernier. Nous aurions ain-
si, d une part, un aperçu impartial et succinct de 
la situation économique de l'année et, d'autre part, 
une description également impartiale et succincte des 
mesures appliquées par les gouvernements pour y 
faire face et pour l'améliorer. 
Nous ne suivrons pas le ministre français dans 
son exposition de l'organisation économique de la 
S. d. N., de ses deux Comités, ni dans les ré-
sultats acquis à la très importante Conférence in-
ternationale pour l'abolition des prohibitions et des 
restrictions, dont il fut déjà question dans ces co-
lonnes. Tout au plus, peut-on ajouter qu'à la suite 
de cette heureuse expérience, le Comité économique, 
encouragé par le Comité consultatif, vient d'entamer 
de nouvelles études sur le
 i régime douanier actuelle-
ment en vigueur en ce qui concerne des produits tels 
que l'aluminium, le bois, la pâte à papier, le riz, 
le ciment, les fruits frais, etc., etc., afin de se 
rendre compte si des accords collectifs en ces 
matières sont réalisables. 
Mais il est clair que tous les efforts allant dans 
cette direction sont liés à l'établissement d'une no-
menclature douanière simplifiée et unifiée. 
On a été heureux d'apprendre qu'un Comité de 
spécialistes a réussi en moins d'une année à établir 
un cadre complet oie nomenclature douanière. Ce cadre 
a été soumis à une épreuve pratique consistant à faire 
entrer dans ses différentes subdivisions les diverses 
rubriques des tarifs de cinq pays à production indus-
trielle variée. Le Comité économique ainsi que les 
milieux qui en ont eu connaissance pensent que ce 
cadre peut être considéré comme définitif. Le Con-
seil vient de le transmettre à tous les Gouverne-
ments. Voilà déjà un résultat concret de grande im-
portance. 
Les experts vont maintenant entamer la deuxième 
partie de leur tâche, consistant à remplir quelques-
unes des sections les plus importantes de leur ca-
dre au moyen d'une véritable classification doua-
nière, conçue de telle manière qu'elle pourra être 
utilisée aussi bien par des pays à structure écono-
mique simple que par des pays dont l'industrie est 
fortement développée. 
En matière de politique commerciale, voici dans 
ses grandes lignes, la tâche qui incombait au Comité 
économique : 
1» Examen comparatif des différentes méthodes 
contractuelles; 
2<> Etude de la clause de la nation la plus favo-
risée; !'•: 
3« Possibilité d'accords collectifs en matière de 
droits de douane. 
Sur toutes ces matières, le Comité économique a 
soumis au Conseil, des conclusions intéressantes qui, 
nous l'espérons, pourront dans peu de temps, être 
réunies en une doctrine cohérente, dont l'adoption 
pourra être recommandée aux différents Etats. 
L e Comité économique, placé en face de deux mé-
thodes différentes: du tarif intangible, d'une part, 
du tarif négociable d'autre part, a estimé que c'eût 
été une erreur de condamner l'une ou l'autre de 
ces méthodes. Il estime que ce qui importe, ces t 
l'esprit dans lequel elles sont appliquées. Nous 
pouvons découvrir, dès maintenant, dans les rap-
ports du Comité économique, l'indication d'un rap-
prochement extrêmement intéressant. En effet, l'o-
pinion y est que les partisans de la théorie du tarif 
intangible doivent admettre, aujourd'hui, la néces-
sité de prendre en considération les représentations 
des autres pays ; de même les partisans du tarif 
négociable doivent comprendre, à leur tour, la néces-
sité de ne plus établir leurs tarifs uniquement 
en vue d'en faire une arme de combat, mais de 
l'adapter aux besoins réels du pays, en y ajoutant 
seulement une marge raisonnable de négociation. 
En ce qui concerne la clause dé la nation la plus 
favorisée, on peut considérer que le Comité écono-
mique a presque entièrement exécuté la tâche que 
lui avait assignée la Conférence économique inter-
nationale, en illustrant la portée et la nature de 
cette clause et en circonscrivant les exceptions! 
qu elle peut comporter. 
Sur le terrain jusqu'ici non défriché, des accords 
collectifs en matière tarifaire, le Comité, sans aban-
donner l'espoir d'accords généraux, a préféré adop-
ter une méthode pratique, consistant à faire une sé-
rie d'expériences sur des groupes de marchandises 
importants pour les échanges internationaux. 
Chs. Burky. 
La Délégation de la Chambre de 
commerce internationale se retire 
du Congrès télégraphique. 
Le Congrès Télégraphique International de Bru-
xelles ayant adapté un rapport disant: «.il ne nous 
reste pas autre chose à faire qu'à chercher seuls, et 
sans plus recourir à la collaboration si ardemment 
souhaitée des usagers, la solution définitive de notre 
problème », la Délégation de la Chambre de Com-
merce Internationale s'est retirée et M. Robert E. 
Olds, son Président, a fait la déclaration suivante: 
« La Délégation de la Chambre de Commerce In-
ternationale, conformément au principe fondamental 
posé par la Conférence de Paris de 1925 a offert 
sa collaboration pour rechercher une solution qui, 
avantageuse du point de vue de l'économie et du 
rendement, ne soit pas un frein an progrès et qui 
ne gêne pas le développement normal de l'activité 
du commerce et des affaires en accroissant les 
charges imposées aux usagers des services télégra-
phiques du monde entier. 
« De manière à éviter tout malentendu à l'ou-
« verture des débats, lu Délégation de la Cluim-
« bre de Commerce Internationale désire faire la 
« déclaration suivante: 
« Nous pensons savoir que les délibérations du 
« Comité entrent maintenant dans une phase nou-
« vel/e. Le Comité a invité les parties intéressées 
« à lui soumettre des propositions concrètes et il se 
« propose de discuter et analyser les propositions 
« en question. Si de la discussion sortent un ou 
« plusieurs plans qui, directement ou indirectement 
«.n'imposeront à aucune catégorie d'usagers une ag-
« grava/ion des tarifs actuels, soit pour les mes-
« sages en langage clair, soit pour les messages 
« en langage convenu, la Délégation de la Chambre 
« de Commerce Internationale pourra se déclarer 
« d'accord. Nous nous réservons, naturellement, le 
« droit d'examiner de ce point de vue tout plan qui 
« pourrait être éventuellement proposé ». 
« La Conférence ayant alors formellement décidé 
de continuer ses travaux sans plus recourir à la 
collaboration des usagers, la Délégation de la Cham-
bre, c'est-à-dire du seul organisme qui représen-
tait les usagers à la Conférence, s'est retirée ». 
•\- Comme on le sait, les Congrès télégraphiques 
internationaux réunissent les administrations du télé-
graphe des divers pays, tandis que les usagers du 
télégraphe n'y sont pas représentés. Toutefois, pour 
le Congrès qui s'est réuni le 10 septembre à Bru-
xelles, la Chambre de commerce internationale avait 
reçu l'autorisation de participer avec voix con-
sultative, en tant qu'organisme défendant les inté-
rêts des usagers. 
L a Chambre de commerce internationale avait pré-
paré sa participation avec le concours des Comités 
nationaux qui lui sont affiliés et par l'intermédiaire 
d'une Commission spéciale de la télégraphie inter-
nationale, qui comprend des personnalités de di-
vers pays, compétentes en la matière. Enfin, elle 
avait rédigé un rapport où son point de vue sur les 
question que doit discuter le Congres était exposé à 
l'adresse de l'Union télégraphique internationale. 
Les usagers suisses étaient particulièrement inté-
ressés à la proposition de réduire de dix à cinq 
caractères les mots des codes dans les télégrammes 
en langage convenu. Tandis que les administrations 
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étaient favorables à cette réforme, les milieux com-
merciaux et industriels de Suisse ne voyaient pas 
la nécessité de l'introduire; mais ils réclamaient, si 
la réforme était malgré tout réalisée, une réduc-
tion des tarifs qui devait atteindre 50 ,°/<>_. Telle a 
aussi été l'opinion défendue dans cette question par 
la Chambre de commerce internationale dans son 
rapport. 
Comme on vient de le dire dans le communiqué 
ci-dessus, la délégation de la Chambre de com-
merce internationale s'est vue obligée de se retirer 
du Congrès. 
Les Etats de l'Amérique du Sud 
Bolivie. 
Situé à l'ouest du continent sud-américain, le ter-
ritoire bolivien qui prend son nom de son fondateur" 
Bolivar couvre aujourd'hui une superficie de 1 mil-
lion 450,000 km2 à peu près. Avec le Paraguay, la 
Bolivie est le seul pays n'ayant pas accès à la mer. 
Ce territoire immense n'est peuplé que par 3 millions 
d'habitants environ, ce qui correspond à une densité 
de population de 2,0 contre 3,2 en Argentine, 3,6 
au Brésil, 5,1 au Chili, 4,0 au Pérou et 6,0 en 
Colombie. La population est- composée moitié d'In-
diens. La seconde moitié réunit les métis (environ 
60"/»), les blancs (30»/o), les nègres et autres races 
se partagent le reste. La Bolivie constitue aujourd'hui 
une république unitaire, divisée en huit départements!. 
Le gouvernement résida à La Paz, ville de 118,000 
habitants située à 3700 m. d'altitude. Parmi k s 
autres villes on peut citer Cochabamba (34,000 âmes), 
Ortiro (33,000), Potosi (30,000), Santa Cruz (18 
mille), et Sucre (16,000). 
11 résulte d'une étude consacrée à ce pays par le 
Crédit Suiss<e, dans son Bulletin financier, que l'im-
portance économique de la Bolivie réside dans les 
richesses minières incommensurables que renferme) 
son sol dans toute la région montagneuse. La pro-
duction de l'étain détient aujourd'hui de beaucoup la 
première place et a pris au cours des deux dernières 
décades un essort extraordinaire. La production d'ar-
gent, après avoir subi une réduction sensible, a 
repris à l'heure actuelle un nouveau développement. 
On trouve également de l'or dans diverses régions 
du pays mais son exploitation est encore peu pous-
sée. En outre le sol bolivien recèle encore du cuivre, 
du wolfram, du bismuth, du vanadium, du plomb, du 
mercure, du platine, du sel gemme, du borax et du 
pétrole. 
L'industrie de la Bolivie, à l'exception de l'indus-
trie minière, en est encore à ses débuts. L'étran-
ger satisfait presqu'exclusivement aux besoins du pays 
en produits manufacturés. 
L'agriculture de la Bolivie a peu d'importance^ 
Elle se limite principalement à la culture des fruits 
dans certaines régions propices de la Cordillère orien-
tale. Les forêts géantes qui couvrent les régions 
basses de la Bolivie produisent de la gomme élas-
tique et du caoutchouc. La production de la gomme 
constitue à côté des exploitations minières la plus 
grande source de revenus de la Bolivie. 
L'élevage des Hamas, des alpacas et des vicunas 
est très développé dans les montagnes, mais il se 
pratique encore d'une manière assez primitive. 
La structure du commerce de la Bolivie peut être 
établie par la statistique suivante: 
Années Importations Exportations Excédent (1rs 
en Bolivianos') exportations 
1913 54,762,833 93,721,513 38',958,680 
1920 65,339,505 156,018,745 90,679,240 
1925 68,065,119 119,286,371 51,221,252 
1926 70,831,469 122,681,291 51,849,822 
1927 (1er sem.) 31,499,534 61,368,957 29,869,423 
*) 1 Boliviano = environ *1.90 franc suisse (Pa-
rité 2.017). 
• Outre l'étain, les matières suivantes participe)!? 
encore à l'exportation, mais en proportions infé-
rieures: le plomb, l'argent, la gomme, le cuivre, le 
bismuth, le zinc et d'autres produits. Les importa-
tions se composent surtout de produits alimentaire^, 
de vins et spiritueux, de textiles, de charbon, d'ob-
jets en fer et en acier. La majeure partie de l'ex-
portation bolivienne s'écoule en Angleterre, les-Etats-
Unis occupe le second rang, puis viennent l'Argen-
. tine, le Brésil et l'Allemagne. Comme importateurs; 
en Bolivie, les Etats-Unis détiennent la première place, 
suivis de l'Angleterre, de l'Allemagne, du Chili, de 
l'Italie, de l'Argentine et d'autres pays encore. La 
participation de la Suisse au commerce extérieur de 
la Bolivie est assez restreinte et peut se i estimer 
comme suit: 
Importations Exportations 
Années Total Suisse] Total Suisse 
absolu en°/o absolu en°/o 
(en; millions de Irancs) 
1925 124,4 1,099,603 0,88 218,3 57J88 0,03 
1926 130,9 1,727,433 1,32 226,6 6,827 0,003 
Nos exportations en Bolivie se composent principa-
lement d'articles de consommation (chocolat, lait con-
densé, conserves), de textiles, de broderies, de ma-
chines de toutes sortes, d'automobiles, de montres, 
de produits chimiques. Nos importations de la Bo-
livie sont, comme le montrent les chiffres ci-dessus, 
excessivement minimes et se réduisent presque exclu-
sivement à la gomme. 
Le trafic commercial de la Bolivie est entravé 
par l'insuffisance des moyens de transport. 
Un devoir important qui incombe au gouverne-
ment bolivien est l'assainissement de ses finances. La 
Bolivie souffre de déficits qui semblent affecter d'une 
façon chronique les comptes de l'Etat. Une réorgani-
sation pourrait être d'autant plus facile que la dette 
publique de la Bolivie est en elle-même assez res-
treinte. Elle se monte à Bolivianos 172,544,762. 
Les intérêts et les amortissements ont toujours 
été payés avec ponctualité. 
L'assainissement des finances de la Bolivie pour 
être durable doit être accompagné d'une réforme 
monétaire. 
Pendant la guerre et la période immédiate d'après 
guerre le caractère fortement actif du bilan commer-
cial engendra une hausse considérable du Boliviano. 
Il atteignit son cours maximum de 26 Va pence en 
février 1920, il retomba pourtant déjà l'année sui-
vante à 14 pence. Depuis lors, et jusqu'en 1925 il 
subit d'assez fortes fluctuations. Dans les années 
1925 et 1926 il fut assez stable aux environs de 
171/2 et depuis octobre 1927 il se maintient inva-
riable au cours de 18 pence (1.90 franc suisse). 
Informations 
Avis. 
Les personnes qui recevraient des demandes d'une 
maison : 
KALGA I-WJKAWT SQK SWVPTYYR, 
feront bien de s'adresser à nous avant de répondre. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Léopold-Robert 42. 
Douanes 
Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas oil les droits de douane, paya-
bles en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou 
en billets de banque, a été fixé, pour la période du 
21 au 30 septembre, à 16,13 0/0 (agio du 11 au 
20 septembre 15,87 0/0). ' ' 
L i t h u a n i e . — Cert i f icats d 'o r ig ine . 
Aux termes d'une communication du Consulat de 
Suisse à Kaunas (Kowno), l'élévation de 30 0/0 des 
droits de douane sur les marchandises des pays 
n'ayant pas conclu un traité de commerce avec la 
Lithuanie entrera en vigueur le 1er octobre. A par-
tir de cette date, les marchandises des pays qui 
ont conclu un traité de commerce avec la Lithuanie 
(comme la Suisse, par exemple) doivent être munies 
d'un certificat d'origine, afin de bénéficier du tarif 
réduit actuel. 
Les certificats d'origine délivrés par les Cham-
bres de commerce du pays d'origina devront être 
admis sans visa consulaire. Est considéré comme 
pays d'origine le pays dans lequel la marchandise 
a été produite, fabriquée, travaillée ou transformée; 
si la marchandise a été travaillée ou transformée dans 
un pays autre que le pays de production ou de 
fabrication, le pays tiers est considéré comme pays 
d'origine, à condition que la matière fournie ou le 
travail exécuté dans ce pays représente au inoins 
50 0/0 de la valeur de la marchandise importée en 
Lithuanie. 
Les certificats indiqueront, entre autres, les poids 
brut et net ainsi que la' valeur de la marchandise. Ils 
peuvent être rédigés eu allemand ou en français. 
Les certificats seront, présentés lors du dédouane-
ment de la marchandise., 
Les colis postaux sont dispensés du certificat. 
P o r t u g a l . — Dro i t s d e d o u a n e . 
Aux termes d'une communication du Consulat gé-
néral de Suisse à Lisbonne, la douane portugaise, 
perçoit, à côté des droits de douane proprement 
dits, les taxes additionnelles suivantes, qui s'enten-
dent en escudos papier: 
A. Sur tous les genres d'envois: 
Timbre Esc. 1S50, plus 3 0 00 ad valorem ; 
Manutention Esc. 1850 par 100 kilos; 
Impôt 2,5 «H sur la valeur de la marchandise, y 
compris le montant des droits; 
Emoluments : 
a) dje 2 à 2,5 0/00 sur les droits: 
b) de 1 à 1,5 0/00 sur la valeur; 
c) 1 0/00 sur la valeur; 
d) de 5 0/0 sur le total des émoluments a, b et c. 
B. Sur les colis postaux (en plus des taxes men-
tionnées sous A) : 
Manutention postale Esc. 1&50 par 100 kilos; 
Emoluments Esc. 0S60 pat colis; 
Imprimés Esc. 1120 par opération; 
Taxe internationale postale Esc. 2S00 par colis. 
C. Sur tous les autres envois que les colis pos-
taux: 
Imprimés 88.— à 108.— par opération. 
U r u g u a y . — V a l e u r s officielles. 
Le « Diario Oficial » du 23 août 1928 publie un 
décret contenant la nouvelle liste des valeurs offi-
cielles sur lesquelles est basé le droit d'entrée uni-
forme de 48 0/0, concernant la bijouterie, l'horlo-
gerie et articles connexes. 
De très minimes modifications étant intervenues, 
nous ne jugeons pas utile de publier cette longue 
liste; la Chambre suisse de l'horlogerie ainsi que 
les Chambres de commerce renseigneront les inté-
ressés sur demande. 
Postes, Télégraphes et Téléphones 
U n e r é d u c t i o n d e s t a x e s p o s t a l e s 
es t -e l le pos s ib l e? 
Les postes suisses n'ont encore jamais enregistré 
— même avant la guerre — des excédents mensuels 
de recettes d'exploitation aussi élevés qu'au cours 
de ces dernières années. Et cette situation semble 
vouloir se maintenir; en effet, pour les huit premiers 
mois de l'année en cours, l'excédent des recettes 
d'exploitation à l'actif de l'administration des postes 
est de 2,5 millions de fr. plus élevé que l'année 
dernière à la même époque. Le mois d'août, à lui 
seul, a donné un excédent de 2,3 millions de fr. 
en chiffre rond, résultat qui, excepté les mois de 
décembre, où le trafic, ainsi qu'on" le sait, est par-
ticulièrement intense, n'avait jamais encore été at-
teint. Ainsi, l'administration fédérale des postes est 
redeventie, au cours de ces dernières années, une 
source de recettes, des plus bienvenue cela va sans 
dire, pour la Caisse fédérale. L'excédent des re-
cettes d'exploitation réalisé par les postes suisses 
s'est élevé, en 1923, à 5,4 millions de fr., en 1924 
à 10,79 millions de fr., en 1925 à 11,97 millions, 
en 1926 à 13,46 millions et en 1927 à 14,97 mil-
lions de fr. Après de copieux amortissements et des 
versements aux différents fonds de réserve, les pos-
tes ont versé à la Caisse fédérale 341,000 fr. en 
1923, 3,9 millions de fr. en 1924, 4,64 millions en 
1925, 5,5 millions en 1926 et 5,92 millions de fr. 
en 1927. Pour 1928, il est permis d'escompter un 
versement de 6 à 7 millions de fr. 
Cette situation favorable et le développement ré-
jouissant des divers services de notre grande régie 
fédérale justifient de plus en plus les réclamations 
qui se font jour un peu partout dans le public au 
sujet d'une réduction éventuelle des taxes postales), 
Un postulat a même déjà été déposé aux Chambres 
à ce sujet, notamment en ce qui concerne la réduction 
des taxes pour le trafic intérieur, mais jusqu'à main-
tenant l'administration des postes n'a pas cru pou-
voir y donner suite. Toutefois, il semble bient 
maintenant, que le moment est venu où cette question 
pourra être discutée sérieusement. 
L'administration des postes, cela est vrai, est en-
core à l'heure actuelle débitrice de la Caisse fédé-
rale, puisque cette dernière lui a avancé une cen-
taine de millions en chiffre rond pour couvrir ses 
déficits pendant la période troublée de la guerre. 
Elle peut aussi invoquer qu'au cours de ces dernières 
années, elle a déjà consenti à de notables réduc-
tions de taxes. Ainsi, la taxe pour les lettres à. des-
tination de l'étranger a été abaissée de 40 à 30 cts. 
et de 25 à 20 cts. pour la carte postale, -l'autre 
part, la taxe pour le transport des journaux a été 
ramenée de 11/2 à 1 1/1 de centime et celle pour les 
imprimés expédiés à l'intérieur du pays dte 5 à 3 cts. 
et de 10 à 71/« centimes pour les imprimés destinés 
à l'étranger. Enfin, les virements avec tous les bu-
reaux de chèques postaux s'effectuent sans frais sur 
tout le territoire suisse. Ces divers allégements ont 
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eu pour résultat une diminution des recettes de l'ad-
ministration des postes qu'on peut évaluer à 6 mil-
lions de fr. Ces sacrifices, à vrai dire, ne furent 
pas effectués en vain, puisqu'ils permirent au trafic 
postal de se développer considérablement. Ce n'est 
donc pas une raison pour refuser maintenant de 
faire d'autres concessions! 
D'un autre côté, l'administration des postes, ainsi 
qu'on le sait, est obligée d'attendre les décisions-
que prendra, l'année prochaine, le Congrès postal 
universel, décisions qui peuvent entraîner une ré-
duction des taxes postales dans le domaine interna-
tional. Toutefois, cette mesure n'occasionnera pas 
une diminution considérable dans les recettes pos-
tales, et elle ne profitera qu'à une partie, en somme 
assez restreinte, du public. La réduction des taxes 
postales internes rencontrerait, cela va sans dire, 
un accueil beaucoup plus chaleureux. Et il semble 
bien que la situation financière actuelle des postes 
suisses repose sur des bases assez solides pour per-
mettre une réduction des taxes postales dans le tra-
fic interne et donner ainsi satisfaction à un vœu 
que le public a émis depuis longtemps déjà. L'admi-
nistration des postes est en mesure de faire quelque 
chose pour le public, sans pour cela compromettne) 
son équilibre budgétaire. 
Commerce extérieur 
F r a n c e . — C o m m e r c e d ' ho r loge r i e -b i j ou t e r i e . 
Selon la statistique française, le commerce extérieur en horlogerie et bijouterie s'établit comme suit: 
Janvier-Juin 
C O T E S 
28 Septembre 19*8 
Métaux précieux 
Argent 
Or fin, 
» 
Platine 
Pour 
tion 
fin en grenailles 
pour monteurs de 
laminé, pour 
boîtes 
doreurs 
. 115.— le kilo 
3525.— » 
3600 — 
17.50 
» 
e gr 
platine 
actuelle 
fourni 
de fr. 
par les 
3.50. 
clients, majora-
Boîtes or et bijouterie, Cote 
15 février 1Q28. 
N° 4 en vigueur dès le 
Importations 
Mouvements de montres 
Montres à boîtes or, platine 
» » d'argent 
» » d'autre métal 
Chronographes, etc. 
Compteurs de tours, etc. 
Boîtes- brutes en or 
» 
» 
Boîtes 
» 
» 
» 
» 
finies 
» 
» 
Mouvements 
en 
en 
en 
en 
en 
de 
argent 
d'autre métal 
or 
argent 
d'autre 
réveils 
métal 
et pendulettes 
Horloges, pendules, etc. 
Chronomètres de bord 
Compteurs divers 
Horloges d'édifices 
Carillons, boîtes à musique 
Fournitures pour la montre 
Fournitures pour la grosse horlogerie 
Ebauches 
Total 
or et platine 
d'argent 
d'or et platine 
d'argent 
dorés ou argentés 
fausse 
Orfèvrerie 
Orfèvrerie 
Bijouterie 
Bijouterie 
Ouvrages 
Bijouterie 
Total 
Exportations constatées par les bureaux de garantie 
Légations et Consulats 
Suisse. 
Portugal. Par arrêté du 24 septembre 1928, le Con-
seil fédéral a accordé l'exequatur à M. Antonio 
Moreira Coutinho, nommé consul honoraire de 
Portugal, à Genève, en remplacement de M. José 
Dias dos Santos Coelho. 
Registre du commerce 
Raisons sociales. 
Enregistrements : 
18/0 28. — Ami Touchon (A.-Frédéric T., de La 
Sagne), fabrique de décolletages, Geneveys-sur-Cof-
frane. 
5-21/9/28. — Montres Mery S. A. (Mery Watch Ltd), 
soc. an., fabrication, achat et vente d'horlogerie). 
Cap. soc. fr. 5000 nom. Cons. adm',.: Dr. Paul 
Meyer, de Boécourt. Siège: Rue du Château 12, 
Moil tier. 
Modification: 
21/9/28. — Société Horloger': Reconvitier (Récon-
cilier Watch Co.), soc. an., Reconvilier. Le Cons, 
adm. est composé de Georges Ruedin, du Lan-
deron. 
Radiations: 
19/9/28. — Angelo Negri, pierres fines, Melano 
(Tessin). 
21/9/28. — Charles Schneider, décolletages, Tavannes. 
22/9/28. — Fritz-Ed. Bourquin, Manufacture d'hor-
logerie Eglia, Sonvilier. 
24/9/28. — A. Kremos et Cie, soc. n. coll., argenterie, 
bijouterie, etc. Lucerne. 
Dessins et Modèles 
DépOts: 
No. 43135. 7 septembre 1928, 18 V', h. — Ouvert. — 
24 modèles. — Boîtes de montres. — Frey et Ca., 
Frey-Uhren, Aktiengesellschaft (Frey el Co., Mon-
1928 
5,953 
6,054 
3,116 
6,273 
662 
57 
151 
189 
448 
498 
332 
1,728 
3,715 
1,024 
10 
5,539 
42 
303 
1,687 
2,091 
5,884 
1927 1928 
(en 1000 francs français) 
Exportations 
2,790 
2,533 
2,220 
4,550 
618 
75 
124 
228 
197 
199 
193 
996 
3,060 
10 
5,465 
57 
202 
853 
1,287 
3,688 
372 
875 
165 
1,078 
174 
17 
152 
65 
33 
113 
1,995 
12,653 
37 
15,919 
483 
67 
1,538 
1,822 
1927 
363 
855 
229 
1,298 
28 
6 
48 
22 
5 
24 
964 
10,431 
14 
14,847 
400 
37 
623 
1,382 
C o m p t a n t A t e r m e 
London iö sept. 26 sept. 25 sept. 26 sept. 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1016 kg. 
en L. stg.). 
Antimoine spec. 59.10-60 59.10/-60 — — 
Cuivre Ô4.Î3/9 64.ll/l01/2 64.5/1'/a 65.3/lVa 
» best selected 68-69.5/ 68./-69.5 — — 
» électrolvtique 71.5-70.15/ 71.5-71.13/ — 
Etain 
Plomb 
» 
Zinc 
anglais 
étranger 
223 15/ 
23.5/ 
21.13/9 
24.6/3 
223.5/ 
23.5/ 
21 15/ 
24.2/6 
219.2/6 218.12/6 
21.8/9 
24.8/9 
21.10/ 
24.6/3 
Paris 22 sept. 24 sept. 25 sept. 26 sept. 
(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg. 1000/1000) 
45,756 29,345 37,558 31,576 
2,426 
3,311 
5,264 
4,303 
6.238 
11,633 
150 
1,960 
1,988 
1,378 
3,187 
5,452 
33,175 14,115 
5,519 
8,381 
13,772 
1,570 
9,963 
33,257 
72,462 
3,067 
8,509 
10,092 
1,163 
13,120 
23,723 
59,674 
rJitrate d'argent 
'Vrgent 
J r 
Platine 
» iridié 25 o/0 
Iridium 
(en francs 
Chlorure de platine 
Platinite 
Chlorure d'argent 
368 
540 
17.500 
72.000 
141.500 
340.000 
français 
30,20 
35,30 
9,25 
368 
540 
17.500 
72.000 
141.500 
340.000 
368 
540 
17.500 
72.000 
141.500 
340.000 
par gramme). 
30,20 
35,30 
9,25 
30,20 
35,30 
9,25 
368 
540 
17.500 
72.000 
141.500 
340.000 
30,20 
35,30 
9,25 
London 22 sept. 24 sept. 25 sept. 
(Ces prix s'entendent par once troy 
(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 84/11 Va 84/11 Va 84/11 Va 
Palladium (Lstg.) 12.—/ 12.—/ 1 2 . - ' 
Platine (shill.) 340/ 340/ 340/ 
26 sept. 
84/Il VJ 
12 . - / 
340/ 
(par once 
Argent en barres 
standard 925/1000 
26 Vu - -
en pence). 
New-York 22 sept. 24 sept. 25 sept. 26 sept. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 
de 31 gr. 103). 
21,841 20,713 
très, F rev, Société Anonyme) (Frey et Co., Frey 
Watch Co., Limited), Bienne (Suisse). Mandatai-
res: Bovard et Co., Berne. 
No. 43172. 12 septembre 1928, 17i/2 h. — Ouvert, 
— 1 modèle. — Pendant avec couronne pour 
chronographes et compteurs de sport. — Les Fils 
de Jeanneret-Brehm, Excelsior Park, St-Imier (Suis-
se). Mandataire: A. Bugnion, Genève. 
Prolongations: 
No. 35235. 4 septembre 1923, 18 '/,, h. — (lie 
période 1928-1933). — 4 modèles. — Calibres de 
montres. — Société Anonyme de la Fabrique d'hor-
logerie LeCoultre et Cie., Le Sentier (Suisse). 
Mandataires: Imer et de Wurstemberger ci-devant 
E. Imer-Schneider, Genève; enregistrement du 6 
septembre 1928. 
No. 35306. 26 septembre 1923, 20 h. — (lie pé-
riode 1928-1933). — 1 dessin. — Etiquette pour 
produits d'horlogerie. — Fabrique d'Horloge rit 
La Glycine (La Glycine Watch Factory) (Uhren-
fabrik La Glycine), Bienne (Suisse). Mandataire 
W. Koelliker, Bienne; enregistrement du 12 sep-
tembre 1928. 
Radiations: 
No. 22992. 10 septembre 1913. — 1 modèle. — 
Bride pour ressort d'horlogerie. 
No. 35041. 3 juillet 1923. — 1 modèle. — Etui-
chevalet. 
No. 35048. 6 juillet 1923. — 3 modèles. — Ca-
libres de montres. 
No. 35063. 4 juillet 1923. — 2 modères. — Mou-
vements de montres. 
No. 35082. 10 juillet 1923. — 108 modèles. — 
Aiguilles pour montres, pendulettes et tout ap-
pareil à mesurer. 
57 % - -57 Va 57 Argent en barres 
Cours de diamant brut. 
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités). 
Diamant boart fr. 10.20 à 10.25 
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1. par carat en plus 
Eclats de diamants fr. 8.90 à 9.20 
Cours communiqués par Lucien Baszanger, Genève. 
Change »ur Paris fr. 20.30 
Escompte et change 
Téléphone 
2.78 
Téléphone 
2.78 
L I B R A I R I E - P A P E T E R I E 
HAEFELI 
16, Rua Leopold Robert, La Chaux-de-Fendt 
Carnets d'écots de montres 
à Fr* 2 , - pièce, pris à ta Librairie ; 
au dehors, contre remboursement de Fr. 2 , 3 5 . 
Suisse: 
France 
Gr.Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchéooslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 
Taux d'escompte 
» avance s/ nantissement 
Parité Escompte Demande 
en francs suisses % 
100 
1 
1 
1 
100 
100 
100 
100 
100 
Frs 
Liv. st. 
Dollar 
Dollar 
Belga 
Lires 
Pesetas 
Escudos 
Florins 
100 Reichsmk 
100 Schilling 
100 Pengös 
100 Cour. 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Leva 
100 Lei 
100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Zloty 
1 Liv. turq. 
100 Mksfinl. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Roupies 
100 Yens 
20.305 
25.22 
5.18 
5.18 
72.05 
27.27 
100.— 
560, 
208.32 
123.45 
72.93 
90.64 
15.33 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100 
100.— 
100.— 
100.— 
58.13 
22.78 
100.— 
220.— 
165.— 
168.— 
258.— 
4 
5V. 
5 
8 
4V. 
7 
6V. 
6 
5 
10 
*V« 
51/: 
5 
10 
8 
6 
10 
8 
6V 
6 
20,25 
25,185 
5,175 
5,18V, 
72,05 
27,05 
85,45 
2 3 , -
208,20 
123,75 
7 3 , -
90,50 
15,375 
138,80 
138,45 
138,45 
3,71 
3,15 
9,125 
6,50 
58,20 
2,50 
1 3 , -
218,50 
61,50 
187,— 
234,— 
3 Va 
4 Va 
Offre 
20,40 
25,215 
5 205 
5,215 
72,35 
27,25 
85 85 
2 4 , -
208,60 
123,95 
73,25 
90,60 
15,415 
139,25 
138,60 
138,60 
3,77 
3,175 
9,135 
• ? -
58,30 
2,80 
13,15 
219,25 
62,50 
190,-
239,— 
Imprimeurs: Haefeli ft Co., La Ghaux-de-Fonds. 
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DECOLLETEUSES BECHLER 
• ; ; 
les plus perfectionnées et les plus 
productives pour les décolletâmes 
de haute précision.
 134C 
Machines à commande directe par moteur 
ANDRÉ BECHLER, MOUTIER 
Fabrique de Machines. 
PIERRES FINES POUR L'HORLOGERIE 
Glaces rubis - Gouttes - Balancier bombé 
Grande-moyenne 
qualité soignée et bon courant, sont livrées prompt« ment et avantageu-
sement par l'atelier E. T H O M E T , 
1046 rue du Milieu 14 b, BIENNE. J 
FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 
LE SUCCÈS 
Téléph. 19.44 Chaux-de-Fonds Succès 5-7 
Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché. 
Spécialité : Aiguilles Louis XV très soignées 
3494 
Z E P H I R S. A. 
F A B R I Q U E DE P I G N O N S ET P I V O T A G E S 
G R A N D E S M O Y E N N E S P I G N O N S DE F I N I S S A G E 
C H A U S S É E S L A N T E R N É E S ET D ' É C H A P P E M E N T S 
QUALITÉ SOIGNÉE ET COURANTE 1196 
PIGNONS POUR COMPTEURS TOUT GENRE, PENDULERIE ET APPAREILS DIVERS 
TAILLAGE DE ROCHETS. RENVOIS, ROUES POUR L'HORLOGERIE ET COMPTEURS 
JAQUET-DROZ io LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 2.36 
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ELECTRO CHROMUSS 
+ WATCH CASE t 
Ruade la Planke 12 11.15 
Clma je par procédé moderne 
unique à ce jour 
Dernier perfectionnement pour 
Boîtes de Montres 
et fous genres de pièces 
Notre maison est indépendante 
de toute industrie et se charge 
de n'importe quel essai. 
P r i x m o d é r é s . 4396 
Dorage de mouvements 
DORAGE DE ROUES 
TOUTES QUALITÉS - TOUS PRIX 
ADOMCI8SAGE CIRCULAIRE 
GEORGES H U G U E N I N 
BIENNE 
i 1. QUAI DU BAS TEL, 7.96 
I A C 3 I est le point où l'acier, en chauffant, atteint sa tem-pérature de transformation. C'est celui qu'il importe de connaître pour i r e m i i e r correctement. Le four électro-magnétique Wild - Barfiekl l'indique 
• a u t o m a t i q u e m e n t * 1353 | 
Demandez notre notice spéciale. Démonstration sans engagement. 
COURVOISIER&FILS 
Bien ne 
Téléphone 13.38 
363T Qualité. — Célérité. 
L U T H Y & CE S. A, 
(SUISSE) PIETERLEN 
Fabrique de PIERRES EINES y l'Horlogerie 
— Maison de confiance, fondée en 1875 — 
T é l é p h o n e iO T r i c i r r a m n i e a « l .ncl iy , IMetei-len 4140 
Tissu 
métallique 
f f SOUPLEX 
Brévelé et déposé 
M 
Or - Platine 
Argent-Plaqué 
me l i v r e a v e c o u wann l a b o î t e 3169 
CHARLES GAY •'Genève»rue[!i,sß|acis de *m<,2 
Successeurs de 6ÄY FRÈRES à P a r i * , "le Christine, 2, UK 
USINES DES REÇUES S. A. 
G R E N I E R i a LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPHONE 
- CHROME -
C o u r o n n e s p o u r b o î t e s c h r o m e 
— Demandez échantillons — 
îe s 
I 8 0 
1077 
Transports internationaux 
HENRI QRdNDJEflN 
La C h a u x - d e - F o n d s (suisse) 
Agent de la Compagnie généra le t r ansa t l an t ique et de la 
Canadian Pacific Express 
Service spécial rapide pour l'horlogerie 
Délai de t ransport : 11 à 12 jours depuis la Suisse à New-York 
via Le Havre. 
Conditions très avantageuses. 136 
Agence principale de l'Heloetla Transports St-Gall. 
CD 
Ins ta l l a t ion spéc i a l e p o u r l ' en t repr i se d e la g r a n d e sé r i e . 
Fabrique de Cadrans émail 
J U L I E N W E I B E L F I L S 
T é l é p h o n e 84 S T - I M I E R Rue des F l eu r s 7 
Maison fondée en i8o3 
S P É C I A L I T É 42 
CADRANS NACRE 
•• 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 
O c t o b r e 1928 
• 
PAYS 
Grèce*), Turquie 
Adin, Inde britannique 
Ceylan, Etablissement 
du Détroit, Hongkong 
et Chine 
Japon 
Indes orientales 
néerlandaises 
S y r i e . 
E g y p t e , P a l e s t i n e 
Etats-Unis d'Amérique 
Argentine, Chili 
Australie • ~ 
Date des départs 
chaque lundi de Chiasso 
*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 
chaque mardi de Genève 
octobre 9, 23 i paquebots 
novembre 6,20 / anglais 
octobre 2, 16, 30 \ paquebots 
novembre 13,27 / français 
de Oenève 
octobre 10, 24 \ paquebots 
novembre 7,21 / japonais 
octobre 2, 16, 30 \ paquebots 
novembre 13,27 / français 
de Oenève 
octobre 3', 9**, 17*, 23" , 31* 
novembre 6", 14*, 20", 28*. 
•*) de Genève 
*1 de Chiasso 
chaque mardi de Chiasso 
chaque mercredi de Chiasso 
octobre l"r, 3, 5, 8, 14, 17, 22, 
29, 31. 
novembre 5. . 
de Bâle 17 
octobre 2,9, 16, 23,29. 
novembre 13. 
de Chiasso 
octobre 3*, 8", 17*, 22**, 31*. 
novembre 5**, 14*, 19**, 28*. 
*) dé Chiasso. 
**) de Genève. 
COLIS POSTAUX 
Dernier jour de consignation à 
Chaux de-Fonds 
samedi 
17.00 
lundi 
18.45 
t lundi 
18.45 
veille 
18.45 
•) veille 
13.00 
*•) veille 
18.4b 
veille 
13.00 
veillé 
13.00 
veille 
17.00 
veille 
13.00 
*) veille 
13.00 
**) Samedi 
17.00 
Genève 
samedi 
17.00 
lundi 
18.45 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
18.45 
veille 
. 12 .00 . 
veille 
12.00 
veille 
15.00 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
Samedi 
17.00 
Locle 
samedi 
17.00 
lundi 
18.45 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
veille 
16.00 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
Samedi 
17.00 
. Bienne 
samedi 
17.00 
lundi 
18.45 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 , 
Samedi 
17.00 
Soleure 
samedi 
17.00 
lundi 
18.45 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
•veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
Samedi 
- 17.00 
O c t o b r e 1 9 2 8 
Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Salonique = 3 V» jours 
Volo = 4 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Constantinople = 6 jours 
Aden = 12 jours 
Bombay = 17 jours 
'Colombo =18-20 jours 
Singapore =25-26 jours 
Hongkong = 31-36 jours 
Shanghaï =35-39 jours 
Kobe = 40-45 jours 
Yokohama' = 45-46 jours 
Belawan Deli = 23-25 jours 
Batavia = 26-28 jours 
Beyrouth = 17-18 jours 
Alexandrie = 6 jours 
d'Alexandrie à la Palestine 
par chemin de fer.. 
New-York = 12-16 jours 
Buenos-Aires = 17-24 jours 
De Buenos-Aires à San-
tiago 2 fois par se-
maine en 2 jours. 
Fremantle = 28-29 jours 
Adélaïde = 32-33 jours 
Melbourne = 34-35 jours 
Sydney =37-38 jours 
Brisbane = 41-42 jours 
Fabrique d'Etuis en tous genres 
M A R M O T T E S DE V O Y A G E 
C H E V A L E T S ET P L A T E A U X - C A R T O N N A G E S 
s o i g n é s e t o r d i n a i r e s . 
GEORGES STEH 
rue Numa Droz, 93 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 13.66 j 
P O R T E F E U I L L E S P O U R C A D R A N S 230 
FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL ET ARGENT 
en tous genres 
J U L E S DUCOMMUN . 
Tél. 15.30 L A C H A U X - D E - F O N D S Rue de la Paix 133; J 
L i cence d e s b r e v e t s su i s se , a m é r i c a i n , a l l e m a n d , p o u r : 
C a d r a n s h e u r e s rel ief , é v i d é e s p o u r r a d i u m o u é m a i l . 
Travail soigné. Livraison rapide. 
— Prix avantageux — - 8 7 7 
Fabrication de Fraises 
SCHINDLER & LIECHTI 
Chemin de la Clôture, 6 B I E N N E Téléphone 17.57 
Spécialité : Fraises pour pignons et roues 
à profil constant et théoriquement juste. 
f f « * " •9&&W8H «««* ft»f>3 •£•¥" mm*mmwww————» 
Les 
s\ 
I 
ROUGES i POLIR 
véritables 
AMÉRICAINS 
sont les meilleurs. 
Seuls représentants pour la Suisse: 102 
Hummel Fils & C9 
La Chaux-de-Fonds 
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! 
^Ateliers de Constructions Mécaniques 
JOSEPH PETERMANN 
MOUTIER 
Nous construisons actuellement les 
machines les plus perfectionnées pour 
le décolletage de pièces d'horlogerie 
pivotées et avec piqûres. 3246 
La seule machine suisse avec 
commande directe par moteur 
i 
i 
i 
i 
i 
Demandez dans toutes les mai-
sons de fournitures d'horlogerie 
tes HUILES 
Paul Difisheim 
Lubrifiant supérieur sélectionné 
Ces huiles conviennent tout particulière-
ment : a) pour les pays tropicaux: 
b) pour toutes les montres de format 
réduit (bracelets). 
D é p o s i t a i r e p o u r l a v e n t é e n S u i s s e i 
F. SCHNEIDER-ROBERT, La Chaux de -Fonds . 
La mise au point des huiles Paul Ditisheim résulte de plusieurs dizaines d'années 
d'études, de recherches et de l'emploi de méthodes dues à la collaboration de savants spécia-
listes, disposant de laboratoires modernes, puissamment outillées (Laboratoire Wisner). 
Ces huiles sont composées d'éléments rigoureusement sélectionnés : un contrôle suiv 
permet de garantir une constance absolue de leurs propriétés., 1371 
0= 
@: 
S E R T I S S A G E S 
e n t o u s g e n r e s d e 4 à 13 l i g n e s U,L> 
PIERRES FINES BOUSSOLES CHATONS FAÇON 
H A EN NI & CO., BIEN NE 
Route de Boujean 52 a « E X P O R T A T I O N « Téléphone 20.55 
Production journalière : 12 grosses 15 rubis. — Demandez prix-courant. 
=0 
A vendre belle 
fabrique d'horlogerie 
(frontière suisse al lemande) event, on acceptera 
association commerçant ou technicien. 14 
Faire ofires s. chiffre H 6554Q à Publicitas Bâle. 
=1=1 
|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]iiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
I CÉLESTIN KONRAD f 
| Fabrique „AZUREA" Moutier | 
i Spécialité : Arbres de barillets soignés i 
§§ avec portée piquée. 1 
§} Grand'moyennes à tiges pivotées §= 
i avec piqûre et le cran de lanternage. 1 
3j — Travail de haute précision — 513 fi 
jJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinm 
A qualité égale, qui livre le plus avantageusement? 
Qui a toujours le plus grand choix dans toutes 
les nouveautés du jour? 
C'est... 
La Fabrique de Cadrans métalliques i l 
BIENNE, Rue de l'Hôpital 20 
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II 
U N CAPITAL! 
// ne tient qu'à vous à le posséder. 
Donnez satisfaction à vo£^clients 
en ne leur livrant que des 
montres dont le mouve-
ment a été fabriqué 
par une des mai-
sons affiliées 
a 
Alors 
vous posséderez 
unegclientèle fidèle 
qui est la base essentielle 
de toute entreprise. 
EBAUCHES S. A., NEUCHATEL 
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La fabrique de Verres de montres fantaisie 
FERNAND MEYER 
Téléphone 38 St-Imier (Suisse) Téléphone 38 
s5" 
livre rapidement en toutes grandeurs et formes 
1 m €X @& 8); p o u r P*Gtndul 
Installation spéciale pour fabrication d'après gabarit ou sur jauges, par quantité. 
Demandez échantillons et prix. Travail soigné et garanti. 
fswiss[JEWELITHIJCARM] 
I i i i Pierres synthétiques brutes. 
PierreS d'hOrlOgerie, rubis et Saphirs, qualité Soignée (longueur des trous garantie). 
I Contrepivots pour emboutir et pour sertir, I 
• Pierres pour Compteurs électriques. im • 
VtMitaM«itHi«Mi0Mi9«ie«itH0«ieMieMie# 
EXCELSIOR PAUK 
S t - l m î e r (Suisse) 
M a i s o n f o n d é e e n lwti<> 
La plus importante 
fabrique 
d e 
Compteurs 
fous genres 
S I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ Ö 
Depuis de nombreuses 
années, tous nos comp-
teurs ancre sont munis 
dé fournitures de re-
change logées à l'inté-
rieur d'une creusure du 
mouvement, dans une 
boîte en forme de pont, 
suivant illustration ci-
contre. A ce dessin, le 
couvercle à été enlevé 
pour permettre d'aperce-
voir les fournitures en 
question. 1451 
Livraisons rapides. 
Envoi de catalogue et prix courant sur demande. 
Chapalay & Mottier S. A. 
Concessionnaire: PUBLICITAS 
GENÈVE 
L'Edit ion 1928 
vient de paraître 
Nomenclature complète des industriels horlogers et 
branches annexes, établis en Suisse et dans les dé-
partements français du Doubs et de la Haute-Savoie. 
Indication de l'inscription au registre du commerce. 
Tarifs douaniers et formalités consulaires. 
Contrôle fédéral des ouvrages en métaux précieux, 
et Arrêté du Conseil fédéral concernant les ou-
vrages en plaqué ou doublé or. 
Terminologie horlogère. 
Liste des Marques de fabriques. 
Etc.. etc. 
En vente chez les libraires et dans les 
succursales de 
PUBLICITAS 
l'*Sni<« , 'V*1*<<'V*^<«<V*w«<<ANtw<« ,<Sv»^^ 
OfJUjjifKji^l m 
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Installations de dépoussiérage 
pour 1426 
Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innombrable« références, 35 ans d'expériences 
Vent i la t ion S. A., Stäfa (Zurich) 
AVIS 
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de M M . l e s F a b r i c a n t s 
que depuis quelque temps déjà, mon 
Atelier de Polissage 
finissage et dorage 
est à même de fournir un travail soigné dans les trois genres 
or, argent, métal. 
Les procédés de fabrication les plus modernes me permettent de livrer aujc prij< 
les plus avantageux 1447 
PAUL CAVIN 
Rue Gurzelen B I E N N E Téléphone 17.71 
I m 
i 
i 
i 
ï 
Hermann Konrad S A. 
MOUTIER (Condemine) 
Une de nos spécialités : 
ï 
ï 
i 
ï 
i i i i i 
Cette pièce sort de la machine pivolée, évitant ainsi 
toutes les opérations de pivotage (au nombre de 
7 parfois) et avec elles tous les défauts résultant de 
ces multiples reprises. 
Il est à remarquer que les 4 portées principales sont 
«piquées» dans le sens diamétral par un outil qui 
franchit du même coup les portées. 
Maison la mieux outillée pour la fabrication 
de l 'arbre de baril let. 
Pltta de 100 machines en usage. 104 
T T Ä i ! » J z e r FABRIQUE D'ÉTAMPES 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) P o u r t o u s &enres d'industries 
Téléphone 9.57 SPÉCIALITÉ : 
$$ E t a m p e s de boîtes 
Achat et Vente 
Nous sommes régulière-
ment acheteurs de mouve-
ments 93/4 lig., ancre, 15 
pierres et 6V2 !'&•» ancre, 
15 pierres. 
Ofl'res avec prix à c a s e 
postale 213, La Chaux-
de-Fonds. 1459 
On cherche à acheter 
ie à 
les roues d'ancre. 
Adresser offres s. chiffre 
P 22680 C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. 1430 
Benoit Frères 
rueduParclS8 Téléph. 17.35 
C h a u x - t l c - F o n d » 
livrent mouvements ancre 
10,7mm (43/4'"), H,2m m (5'"), 
ll,8mm^Ui" 
i4,6-»(6V2'".. 
de forme et 19,7 
ronds, qualité garantie 
Demandez prix et échan-
tillons. 991 
.'"1 
(68/«'") 
(S'A'"), 
A vendre 
1 tour cJuvenia», état 
de neuf, avec 1 poupée à 
blanchir et 1 poupée à ba-
rillet. 
1 tour <Dixi>, état de 
neuf, avec une poupée à 
blanchir. 
Faire offres Fabrique 
d'horlogerie WILKA, Ge-
n è v e . 1434 
A vendre 
170 ébauches, 19 lig. Hahn, 
cal. rtvolv., rem., demi-
vu, lép., serties pour 15 
rubis, avec fournitures et 
travail avancé. Prix très 
avantageux. 
Faire öftres sous chiffre 
P22689C à Publicitas, Chaux-
de-Fonds. 1441 
a r g e n t , m é t a l , o r , b i j o u t e r i e . 144 
Mouvements 
cylindre 2" 
il,8mm(6V*,"),12)4"'i>i(5,/2'") 
14,6m-(6Va'"),i6,2mm(68/4"*) 
19,7mm (88/«'"), 20,3»m (9J") 
sont livrés avantageuse-
ment en qualité garantie. 
G. FROIDEVAUX 
D.-P.Bourquln 19 — Tél. 26.02 
La Chaux-de-Fonds 
Fabrique sérieuse 
spécialisée sur mouvements 
ancres 11,8-12,4-15,2 mm. (5'/.-6V,-6«/4 lig-) rect., 19,7 
mm. (88/i lig.) A. S. et Felsa. 
Demande preneur régulier, 
prix intéressant. 
Calottes or en tout genre. 
Demandez catalogue. 240 
M. Mühlematter & Grimm 
Numa Droz 145 
La Chaux-de-Fonds. 
A vendre 
23,6mm, ( I01 /2 l ig.) , ancre, 
15 rubis, or 18 kar. Prix 
avantageux. 1450 
Adresser offres sous 
chill' P 2 2 6 0 2 C à P u b l i -
c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 
DIVERS 
F R A N C E 
Maison d'horlogerie à Par is , visitant clien-
tèle horlogers P a r i s et F rance voudrait intro-
duire bonne montre de marque suisse. 
Accepterait exclusivité pour articles fantai-
sie nouveaux. 
S'adresser sous chiffre P 22691 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 1443 
Fabrique Suisse de Ressorts de Montres 
LE SOLEIL 
Ruelle du Repos, 7 Téléphone 1047 
L,A CHAUX-DE - F O N D S 459 
K e m o r t M « o i g n e s e t b o n c o u r a n t . 
Commission — Exportation 
Bureau de brevets d'invention 
A . B U G I N I I O I S I 
Ancien expert technique au Bureau fédéral de la Propriété 
Intellectuelle 
Genève Lausanne 
Corraterle 13 103 Grand Pont 2 
Achat et Vente 
A vendre 
Décoiiet« Beldi 
5 burins, état de neuf. 
Pour adresse, 1389 
A. Rutschmann, 
Paix 45, 
La C h a u x - d e - F o n d s 
51/4 lig., rect. A. S., 
avec ou sans marques, 
s o n t d e m a n d é s en qua-
lité soignée. 
Offres s. chiffre X3733U 
à Publicitas, Bienne. 1425 
A vendre 
certaine quantité de ca-
lottes mirage, 83/4 lig., 
15 rubis, or 14 kt. Belle 
qualité à prix avantageux. 
Adresser offres s chiffre 
P 2 2 7 1 4 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 1463 
DIVERS 
Atelier de grandissages 
et arrondissages à la ma-
chine, entreprendrait en-
core du travail. 
Travail consciencieux 
garanti. 
Louis Scheurer, 
Pierres fines, 
Tél. 38.3 F a o u g (Vaud) 
Pour vos 
Réparafions 
de montres de tous gen-
res et vos 
Révisions 
de stock, adressez-vous 
MONTRES ARCADOR 
Genève. 
4, Rue Petitot, 
89 Tél. St. 47.20. 
Diamantene 
Rubisine 
Saphirine 
qualité reconnue la meilleure 
G. SCHNEIDER 
Hauts-Geneveys 734 
VERRES INCASSABLES 
toutes formes 
Demandez échantillons et prix 
INCA f. A. 
L a C h a u x d e - F o n d s 
Paix 87 4848 Tél. 11.06 
Offres et Demandes 
d'emplois 
Comptable 
Commis de fabrication 
actif et expérimenté, cherche 
situation d'avenir, u« 
lres références à disposition. 
Adresser offres sous chiffre 
P 22660C à Publicitas Chaux-de-Fonds 
Remontages 
Qui sortirait r e m o n -
t a g e s e t a c h e v a g e s , 
petites ou grandes pièces, 
ancre. On se chargerait 
de remettre à neuf tout 
lot de montres. 
Travail garanti et régu-
lier. 1424 
Oflres s. chiffre P15377C 
à Publicitas Chaux-de-Fonds. 
Jeune 
horloger 
avec i n s t r u m e n t s com-
plets, cherche bonne place 
stable, de préférence en 
Suisse romande. 
Offres à E r n e s t S e r n a -
t i n g e r , Vennerweg 18, 
B e r n e . 1457 
ViÉur-Me« 
pour grandes pièces soi-
gnées pour mettre en 
chantier, travaillant de fa-
çon indépendante, tenant 
les réglages de ses pro-
pres pièces, et surtout ha-
bile acheveur de savon-
nettes or, trouverait place 
agréable et de grand ave-
nir. 1464 
Venir causer au Direc-
teur de la M a n u f a c t u r e 
L e v r e t t e , C h a u x - d e -
F o n d s . 
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DIVERS 
EXPORTATION 
Ancien fabricant d'horlogerie en Suisse, 
établi dans l'horlogerie à Paris et très bien in-
troduit auprès de la clientèle d'exportation de 
la place de Paris, demande représen ta t ion 
de fabricants pouvant livrer commandes im-
portantes à conditions avantageuses. 
S'intéresserait également à toutes nou-
veautés en horlogerie. 
£1 Références de 1er ordre à disposition. 
Faire offres sous chiffre P 22690 C à Publi-
eras, La Chaux de-Fonds. U42 
M a i s o n s p é c i a l e 
Etiquettes 
en tous genres 
pour tous commerces 
et i ndus t r i e s . 
G r a n d e s p é c i a l i t é : 
Etiquettes, 
Cachets en relief. 
Riche collection d 'échant i l lons sur d e m a ü d e . 
ADOLPHE ADLER 
3, Rue Adr ien Lachena l , GENÈVE 
ACHATS 
VENTES 
TAILLERIES 
Brillants 
et Roses 
Spécialités 
en tous 
genres 
de 
b r i l l a n t s 
ronds et de taille 
fantaisie pour la 
décoration des montres 
et de la bijouterie. 
5i,5Ui,iU!6[lSli|., 
ancre 
Atelier faisant une grosse par jour, bonne qualité, 
cherche commandes ou terminages, réglages ' deux 
positions si on le désire. 
S'adresser sous chiffre P 2 2 7 0 8 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 1454 
Les Presses „PERLA" 
1 à 200 tonnes 
en fonte aciérée 
double montants ou col de 
cygne, 
sont avantageuses 
et précises. 1080 
Concessionnaire pr la Suisse 
Maison J.WORMSER 
La Chaux de-Fonds 
Filières en saphir et diamant. Meules en saphir, limes 
saphir et rubis. Outils en diamant de tous genres. 
Retaillage, réparations. Pierres boussoles saphir, 
rubis, vermeil, agate, pour compteurs électr., etc. 
Pierres de grand'moyennes. Tous genres de pierres 
d'après modèle. Meules < India > et <Aloxite», etc. 
Filières en acier à tirer. 231 
Pierres d'horlogerie rebuis pour exporlation. 
A n t o i n e VOGEL., Pieterlen (près Sienne) 
PAYS du NORD 
Représentant d'horloges s'adjoindrait collections de 
montres, calottes tous métaux de fabricants produi-
sant en grandes quantités et avantageusement, pour 
obtenir commandes de maisons Ire valeur pom: 
compte des fournisseurs. Références 1er ordre. 
Offres sous chiffre P 22718 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 1465 
ACHAT" ET VENTE 
Office des faillites du Locie 
Vente d'une Fabrique d'horlogerie 
avec stock ie fabrication 
L'administration de la masse en failRte de la « So-
ciété anonyme Paul Buhré », au Locle, offre à 
vendre de gré â gré en bloc ou séparément, les 
biens composant l'actif de cette masse soit: immeu-
bles à l'usage de fabrique et terrain à bâtir, mobi-
lier, outillage, fournitures, stock d'horlogerie en 
fabrication et de montres or, argent, acier et métal, 
ainsi que les marques de fabrique Paul Buhré. 
Pour visiter, s'adresser à l'Office des faillites 
soussigné, où [es offres seront reçues jusqu'au 10 
octobre. 
Le Locle, le 22 septembre 1928. 
Office des Faillites: 
Le préposé, 
1436 Tell Pochorf. 
L iv ra i sons p r o m p t e s . 
42,8mi" (19 lig.) savonne t tes métal dore . 
42,8""" (19 lig.) savonnet tes nickel vér i tab le . 
40,6mra (18 lig.) montres nickelées . 
23,6mm (10 Vs lig.) bracele ts , dorées . 
23,6mm (10 '/2 lig.) bracelets , p laqué . 15 r u b . 
Offres sous chiflre 0 3 3 6 2 Z à P u b l i c i t a s 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1041 
ter. ti 
8-10 grosses mouvements 2 3 , 6 % (10 Va lig-) A. 
S., 6 jewels, marques américaines, cadran carré, 
raclium, bon courant. 
Faire offres sous chiffrc~P 2 2 6 8 8 C à Publi-
citas La Chaux-de-Fonds. _- 1440 
A vendre 
Mouvements 16 et 17 lig., 14/12, 16/12 
17/12 et 22/12, bon courants et soignés. Fabri-
cation régulière. Réglage dans les 15 à 20 sec. 
Une grosse par mois. 
Offres sous chiffre P 22659 C à Publici-
tas La Chaux-de-Fonds. 1420 
Disponible 
Lép. 1"9 lig. argt. gai., 16 r., Bregt. bal. coup. 
Lép. 19 lig. nickel, à cuv., 15 r., bal. coup. 
Lép. 10 lig. nickel, à cuv. 15 p. plat 
Qualité soignée à prix très avantageux. 
Facilités de paiement. 
Adresser'o ff res sous chiffre P 22607 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 1384 
CADRANS MÉTAL 
A vendre outillage neuf, bas prix pour fabrication 
de cadrans argent, métal, reliefs, comprenant ma-
chines pour creuser et azurer, décalquer, polir les 
reliefs, perler, souder; lapidaire, installation pour 
bains et grenage, 120 étampes automatiques toutes 
formes modernes montées sur blocs à colonnes. 
S'adresser à H. Pagnard, Creux de St-Jean 14, 
Genève. 1445 
On cherche 
grande quantité de mouvements ancre 10 ' / s , 6 3 / i , 
fi ';•> lig., avec 6 pierres et marque américaine, li-
vrables de suite. 
Offres à: 1461 
M. Gottlieb, Hôtel Bielerhof, Sienne. 
OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
Horloger complet 
pour visitages et repassages, 
est demandé 
par fabrique de Bienne. 
Offres sous chiffre C 3 7 4 8 U à Publi-
citas Bienne. 1438 
ayant grande expérience dans création, fabrica-
tion, terminage, apte à diriger nombreux per-
sonnel, c h e r c h e s i t u a t i o n . Association 
non exclue. 
Références de 1er ordre à disposition. 
Adresser offres sous chiffre P 22657 C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 1416 
il 
ayant déjà une bonne instruction générale dans la 
technique horlogère et capable de se spécialiser ra-
pidement dans l'étude des engrenages pour s'oc-
cuper de la fabrication des fraises. Pour la période 
de mise au courant le traitement serait de fr. 800 
par mois pour être porté à fr. 1500 ou davantage 
suivant capacités et services rendus. 
Sérieuses références exigées. 
Ecrire aux» Etablissements Carpano & Pons, à 
Cluses. (Haute-Savoie). 1455 
Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche poui' 
époque à convenir, — 
un jeune homme 
intelligent, énergique et capable, • pour le départe-
ment -des commandes, cadrans et boîtes. La pré-
férence serait donnée à quelqu'un ayant déjà occupé 
place similaire. Connaissance des %deux langues de 
rigueur. 
Offres avec certificate sous chiffre N 3766 U à Pu-
blicitas Bienne. 1446 
Collaborateur 
LIorloger expérimenté, au courant des affaires et 
voyages, ayant clientèle particulière, apte à diriger 
personnel, cherche situation (association éventuelle);. 
Disponibilité octobre. 
S'adresser sous chiffre P15382 C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 1453 
Transformations de calibres 
Technicien ne travaillant pas dans une usine, très 
au courant de la fabrication moderne, cherche cons-
tructions, transformations, mise au point de calibres, 
pointages sur machine Dixi. Travail précis et dis-
crétion absolue. 
. Adresser offres sous chiffre P 2 2 7 0 7 C à Pu-
blicitas La Chaux-de-Fonds. 1452 
On demande voyageur 
bien introduit' clans les magasins d'horlogerie pour 
la vente de pendulettes brevetées. 
Ecrire avec références à Etablissements Lancel, 
fabrique de pendulettes brevetées, rue Citadelle, 
à Fleurier. 1456 
VOYAGEUR 
Genevois, 'M ans, voyageant depuis de nombreuses an-
nées Kspngne, Portugal, France et Belgique, connaissance 
parfaite des langues, cherche situation auprès do Maison 
de 1" ordre. Offres à Mr. Louis C. Ramaz, case Stand 
n" 14996, Genève. H44 
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HOFFMANN [& Co., Chézard (Neuchâtd) 
P I V O T A G E S 
en tous genres, grandeur et qualité. 
DECOLLETAGES 
toutes pièces et tous mét;iux. 
Assortiments pivotes, balanciers règles. H64 
Articles d'exportation. Prix avantageux. Organisation scientifique 
Remontage facile Interchangeabilité absolue 
W\\ 6RENCHEN (SUISSE) 4llMj 
Vh C 8 d e a« # 
8 3/* 1*8"» ancre à vue 
Ech. 8V4,101/«, IO72"' 
6 72 lig.. c. 415 cyl. 
Larg. I'.80 - Long. 2i9.ï 
9 lig., c. 355 
cyl. bascule 
5 V« lig- <=. 495 cyl. 
grand échappt. 10 ' /ï lig-
5 'Ai lig., c. 370, assort. 8 3/< lig 
5 >/« lig-, c. 372 ancre | jar... jaao - Lonf. i9ï0 
7 3/t lig., cyl. à vue 5'A lig-, c 510 cyl., à pon ts 8 V, - 9 lig., c. 406 
cyl. à vue 
BEAUX BIJOUX f1 
Il Brillants Perles fines il 
3 Pierres précieuses jl 
I G ROS
 ET DÉTAIL "' | 11 .BASZANGERI Ä ^ 6, Rue du Rhône GENEVE \ 
SM4+ 
•—•*& 
La luminosité 
d'un cadran est une chose très importante. Notre 
RADIUM 
contient un sulfure de zinc spécial qui conserve très 
longtemps la luminosité de la matière. C'est la raison 
pour laquelle, outre le prompt service, notre clientèle 
est toujours satisfaite. 
Météo te 
S. A. 
• BIENNE 
Rue du Rüschli 5 Téléphone 7.21 
Prix de nos matières lumineuses: 
Fr. 2.—, 3.—, 6.—, 8.—, 10.— 
14.—, 18.— et 28.— le gr. v,m 
B F» a*w- - " PMÙ 
Une spécialité: 
Bandes 
Sandvik 12 demi dur 
pour aiguilles 
et découpages. 
ACIERS SANDVIK 
S e u l « c o n c e s s i o n n a i r e s 
N O T Z & Co. 
B i e n n e 
N'EXIGEZ 
Machine à sertir, 12 H. Mod. déposé. 
que les Machines HÄUSER 
SPÉCIALITÉS : 
Machines de sertissages modernes 
MACHINES D'ÉBAUCHES 
H E M ( I H Ä U S E R S . A . 
Fabrique de machines de prèciiion 
B I E Z I M I N E : T«I. 53 
DEMANDEZ NOS NOUVEAUTÉS! 
Evitez tes imitations. 3799 
Ventilateurs 
et Installations de Ventilation 
pour toutes Industries 
sont la spécialité des Etablissements 
Wanner & Ci! Si? A™, Horgen 
4924 
